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De sterren van de San Sebastiano 
 
De herinnering aan Petrus en Paulus in de San Sebastiano fuori le Mura door de tijd heen 
 
Roald Dijkstra 
 
Inleiding1 
 
Tot op de dag van vandaag zijn Petrus en Paulus niet alleen de twee belangrijkste apostelen in het 
Westerse christendom, maar ook de belangrijkste heiligen van de stad Rome. Van beiden is het graf 
in de Eeuwige Stad te bewonderen: dat van Petrus in de Sint Pieter en dat van Paulus in de San Paolo 
fuori le mura. Mede hierdoor is Rome niet alleen caput mundi, maar ook caput fidei, hoofdstad van 
het katholieke geloof. Vooral vanaf de vierde eeuw droegen de Romeinse bisschoppen dit 
nadrukkelijk uit en eisten zij een primaat over andere bisschoppen op vanwege de aanwezigheid van 
de apostelgraven in hun stad. In deze periode ontstonden ook de twee grote basilieken voor de 
apostelen.  
 
De herinnering aan Petrus en Paulus in Rome was echter niet beperkt tot de Sint Pieter en de San 
Paolo. Ook de huidige San Sebastiano (een kerk aan de Via Appia, buiten de stadsmuren van Rome) 
speelde een belangrijke rol in de cultus van de twee belangrijkste apostelen van de Westerse Kerk. 
De geschiedenis van de San Sebastiano is echter complex.2 Zo is de vroegste bouwfase van de basiliek 
steeds weer onderwerp van discussie.3 Ook de cultus van Petrus en Paulus in deze kerk is veel 
besproken, omdat de aard van deze cultus schimmig is. Bovendien waren er al twee zeer 
indrukwekkende kerken voor deze apostelen.4 Dit leidt tot vragen over de rol die de San Sebastiano 
nog kon innemen naast de basilieken die speciaal aan Petrus en Paulus gewijd waren. En hoe 
ontwikkelde de cultus voor Petrus en Paulus zich door de eeuwen heen op deze plaats? Om deze 
vragen te beantwoorden zal in dit artikel in het bijzonder worden ingegaan op de ingrepen van 
Damasus I (paus van 366 tot 384) en Honorius III (1216-1227). 
 
Martelaren en maaltijden: de situatie voor de vierde eeuw 
 
Aan de Via Appia, ongeveer tweeënhalve kilometer ten zuiden van de Romeinse stadsmuren, 
ontstond in de eerste eeuw een (heidense) begraafplaats, die rond 250 door een collegium 
funerarium (begrafenisvereniging) werd overgenomen en verder werd uitgebreid: dit collegium legde 
onder andere een trap aan naar de ondergrondse graven (er lagen ook tombes bovengronds) en 
bouwde de zogenaamde Triklia, een overdekte ruimte met een porticus, te bereiken via een trap. De 
ruimte was halfrond, met veertien boogvormige vensters. Oorspronkelijk was zij bedekt met een dak 
steunend op pilasters. Rond 258 werden de (vermeende) lichamen van Petrus en Paulus vanuit hun 
graven aan de Via Cornelia en de Via Ostiensis naar de Triklia gebracht.5 De rest van de begraafplaats 
bleef echter gewoon heidens en beheerd door het pagane collegium. De reden voor de overbrenging 
van hun stoffelijk overschot is niet helemaal duidelijk.6 Wellicht hadden de apostelen aan de Via 
Appia een gezamenlijke cultus, terwijl zij aan de Via Cornelia en de Via Ostiensis afzonderlijk werden 
vereerd.7 Het is ook mogelijk dat verering op die plaatsen niet meer mogelijk was door de 
christenvervolgingen onder keizer Valerianus (253-260) en dat daarom een plaats buiten de 
stadmuren veiliger werd geacht. In dat geval concentreerde de verering van Petrus en Paulus, de 
belangrijkste apostelen, zich dus een tijd lang uitsluitend op de plaats bij de Triklia, die ad 
catacumbas werd genoemd.8 Uit graffiti blijkt dat Petrus en Paulus in de Triklia als bemiddelaars 
werden aangeroepen om een overledene te gedenken. De overgebrachte relieken lagen in een klein 
gebouwtje bij de Triklia, aangeduid als Memoria apostolorum.9 
  
De plaats die van oorsprong een van de vele begraafplaatsen was langs de Via Appia, kreeg 
halverwege de derde eeuw dus een bijzondere betekenis voor de christenen. Waarschijnlijk 
concentreerde zich hier de verering van Petrus en Paulus in Rome in de tweede helft van de derde 
eeuw. Tegelijkertijd was de plek slechts beperkt toegerust voor het ontvangen van christenen die de 
relieken van de twee belangrijkste apostelen wilden bezoeken. Hier zou echter spoedig verandering 
in komen.  
 
Monumentalisering en appropriatie: de Basilica ad catacumbas 
 
Begin vierde eeuw, in de tijd dat Constantijn het christendom begon te begunstigen, werd er een 
basilica over de Triklia heen gebouwd waardoor deze niet meer toegankelijk was. De plaats ad 
catacumbas werd dus gemonumentaliseerd, net als de gedenkplaatsen langs de Via Ostiense (waar 
vermoedelijk een eenvoudige grafkapel verrees) en de Via Cornelia (waar Constantijn de oude Sint 
Pieter bouwde).10 De stoffelijke overschotten van Petrus en Paulus werden naar die twee 
gedenkplaatsen overgebracht. De Basilica ad catacumbas kreeg daarentegen wel relieken van een 
andere heilige toebedeeld: die van de heilige Sebastiaan. Dit gebeurde vermoedelijk in de periode 
297-305.11 Volgens de Passio Sebastiani (de martelaarsakte van Sebastiaan, vermoedelijk uit de vijfde 
eeuw) stierf Sebastiaan tijdens de vervolgingen van keizer Diocletianus (303-305). Daarna verscheen 
hij in een droom aan een Romeinse matrona, ene Lucina, en vroeg haar hem te begraven iuxta 
vestigia apostolorum (‘vlak bij de ‘voetsporen’ van de apostelen’). Mogelijk vatte men vestigia op als 
‘woonplaats’ en begroef men Sebastiaan daarom op de plek waarvan men dacht dat de apostelen er 
eens verbleven.12 
 
Ondanks de verplaatsing van de lichamen van Petrus en Paulus benadrukte paus Damasus aan het 
einde van de vierde eeuw de herinnering aan hun eerdere aanwezigheid. In een epigram over hen, 
aangebracht in de basiliek, spreekt Damasus de lezer in versvorm toe:  
 
Hic habitasse prius sanctos cognoscere debes 
nomina quisq. Petri pariter Pauliq. requiris.  
Discipulos Oriens misit, quod sponte fatemur;  
sanguinis ob meritum Christumque per astra secuti 
aetherios petiere sinus regnaque piorum:  
Roma suos potius meruit defendere ciues.  
Haec Damasus vestras referat noua sidera laudes. 
 
“Je moet je er rekenschap van geven dat hier vroeger de heiligen hebben gewoond/gelegen, 
jij, wie je ook bent, die naar de namen van Petrus en Paulus vraagt. 
Het Oosten heeft deze discipelen gezonden, wat wij vrijwillig toegeven; 
en nadat zij door de verdienste van hun bloed Christus gevolgd zijn tot de sterren, 
hebben zij de hemelse moederschoot en de rijken van de vromen bereikt: 
Rome heeft het meer (dan andere steden, RD) verdiend hen als haar eigen burgers te verdedigen. 
Deze zaken wil Damasus vermelden, nieuwe sterren, tot jullie eer.”13 
 
De betekenis van het Latijnse woord habitasse in het eerste vers is zeer omstreden. Het wordt zowel 
met ‘wonen’ als met ‘(begraven) liggen’ vertaald. De eerste betekenis zou aansluiten bij de 
interpretatie van de eerder aangehaalde Passio Sebastiani. Misschien is de ambiguïteit bewust door 
Damasus aangebracht in de hoop de status van de plek verder te vergroten door associaties aan 
beide mogelijkheden op te roepen. Hoewel Damasus niet kan ontkennen dat de apostelen niet in 
Rome geboren zijn (Discipulos...fatemur), is het belangrijkste wel in de caput mundi geschied: dáár 
hebben ze een plaats in de hemel verworven! Rome wordt om die reden duidelijk boven andere 
steden geplaatst (Roma...ciues). Damasus zinspeelt hier onmiskenbaar op de positie van het 
 Romeinse bisdom en maakt duidelijk dat de ware Petrus en Paulus cultus in Rome thuishoort. De 
positie van Rome als caput fidei was in zijn tijd namelijk zeker nog niet onomstreden. Damasus’ 
boodschap lijkt een tweeledig doel te hebben: de bijzondere positie van het Romeinse bisdom ten 
opzichte van andere bisschopssteden benadrukken en duidelijk maken dat Rome ook voor pelgrims 
een zeer bijzondere plaats was. Dat hij meerdere doelgroepen met zijn epigram probeerde te 
bedienen bleek ook al uit het gebruik van quisque (‘u, wie u ook bent’) in het tweede vers. 
 
Bovendien bevat het laatste vers ook nog een politieke boodschap. De aanduiding van de apostelen 
als ‘nieuwe sterren’ (noua sidera) wordt in latere christelijke poëzie regelmatig aangetroffen. De 
Duitse oud-historicus Steffen Diefenbach verbindt deze aanduiding met de Dioscuren (Castor en 
Pollux), de mythische beschermers van het antieke Rome, die ook een ’sterrenpaar’ waren (het 
sterrenbeeld Gemini of ‘tweelingen’).14 Hoewel het oude concept dus werd gekerstend, valt vooral 
de continuïteit op: de heidense beschermers van Rome werden vervangen door een christelijk paar 
met een vergelijkbare functie. Op deze manier verwerkte Damasus dus ook een politieke boodschap 
in zijn epigram: Rome was bij de Kerk in veilige handen. 
 
Damasus schreef overigens ook epigrammen over andere Romeinse heiligen: steeds weer wilde hij 
door zijn poëzie heiligen als het ware voor zijn geloofsgemeente opeisen en de speciale positie van 
Rome benadrukken tegenover de vele pelgrims die vanaf de vierde eeuw naar Rome trokken.15 Ook 
schaarde hij zich daarmee in een sterke traditie van openbare inscripties, die in Rome overal te zien 
waren; hier is wederom sprake van continuïteit van de vorm met een nieuwe, christelijke inhoud. 
 
Ook Damasus’ epigram kon echter niet verhinderen dat de Basilica ad catacumbas het op den duur 
als centrum voor de Petrus en Paulusverering moest afleggen tegen de grotere en imposantere Sint 
Pieter en San Paolo.16 Toch kan de herinnering aan Petrus en Paulus wel hebben bijgedragen aan de 
populariteit van Sebastiaan, die ook in de basiliek lag. Hoe dit ook zij, door een grote toestroom van 
pelgrims naar het graf van Sebastiaan, met name vanaf het einde van de zesde eeuw, nam de Basilica 
ad catacumbas weer in belang toe. In 680 werd het einde van een pestepidemie aan de voorspraak 
van Sebastiaan toegeschreven, waardoor zijn populariteit nog groter werd en de basiliek ook wel 
Basilica Sancti Sebastiani werd genoemd. Sebastiaan werd, na Petrus en Paulus, nu beschouwd als de 
derde patroonheilige van de stad Rome. De basilica werd gerestaureerd door Hadrianus I (772-795) 
en  verfraaid door Leo III (795-816), twee beroemde pausen die, onder andere in verband met Karel 
de Grote, ook veel voor de centraliteit van Rome betekend hebben. Daarna werd een gedeelte van 
de relieken van Sebastiaan door paus Eugenius II (824-827) naar de Saint Médard in Soissons 
overgebracht (13 oktober 826). De overgebleven relieken werden door Gregorius IV (827-844) naar 
het oratorium van Gregorius de Grote in de Sint Pieter verplaatst. Sebastiaans hoofd werd in een 
kostbare reliekschrijn opgeborgen, die door Leo IV (847-855) vervolgens weer naar de Basilica dei 
Santi Quattro Coronati werd verplaatst, waar hij nu nog staat.17 Op die manier werd de Basilica 
ontdaan van al haar belangrijke relieken. 
 
Nadat de San Sebastiano dus eerst de relieken bevatte van enkele van Rome’s belangrijkste heiligen, 
Petrus en Paulus, maar ook Sebastiaan, verdwenen deze successievelijk uit de basiliek. Haar 
(kwetsbare) locatie buiten de stadsmuren kan de kerk hierbij parten hebben gespeeld. Bovendien 
kon de kerk aan de Via Appia qua grandeur en aanzien niet wedijveren met de Sint Pieter en de San 
Paolo. Daarbij memoreerden deze kerken het vaste graf van de apostelen en niet slechts een 
tijdelijke verblijfplaats. Van deze concurrentie kon de San Sebastiano niet winnen. Dat de relieken 
niet eerder uit de San Sebastiano verdwenen, lijkt te maken te hebben gehad met de aarzelende 
houding van de pausen tegenover het verplaatsen van relieken. In de zevende en achtste eeuw 
verdween deze aarzeling echter grotendeels, mogelijk onder Griekse invloed.18 Deze veranderde 
houding gecombineerd met de afname van het belang van Rome leidde ertoe dat veel relieken 
verplaatst werden naar plaatsen buiten de eeuwige stad, zoals met de relieken van Sebastiaan 
gebeurde. Dit alles neemt echter niet weg dat er ook een (beperkte)  verering van Sebastiaan en 
 Petrus en Paulus bleef bestaan in de San Sebastiano. Damasus’ epigram hing nog steeds in de kerk en 
herinnerde iedere bezoeker aan het roemruchte verleden. 
 
Petrus en Paulus en de ingrepen van Honorius III 
 
Zo’n vier eeuwen na de verwijdering van de relieken kreeg de reliekencultus in Rome een krachtige 
impuls door paus Innocentius III (1198-1216) en zijn opvolger Honorius III (1216-1227). Met name 
Innocentius III zette zich ervoor in om Rome weer tot centrum van de christelijke pelgrimage te 
maken en terrein terug te winnen op concurrerende plaatsen als Jeruzalem en Compostela. Hij 
introduceerde onder andere een pelgrimsinsigne voor pelgrims die Rome bezocht hadden en 
uiteraard stonden daarop Romes belangrijkste heiligen, Petrus en Paulus, afgebeeld.19 Deze 
hernieuwde inspanning om hun aanwezigheid in Rome te benadrukken zal ook hebben bijgedragen 
aan een hernieuwde belangstelling voor de San Sebastiano. Ook paus Honorius III, een groot 
voorvechter van de pauselijke macht en de belangrijke rol van Rome, droeg bij aan een opleving in de 
verering van Petrus en Paulus: hij besteedde expliciete aandacht aan hun positie in de San 
Sebastiano.20 Hij liet ook de overgebleven resten van Sebastiaan uit de Sint Pieter naar de San 
Sebastiano terugbrengen, waardoor de kerk ook als primaire gedenkplaats van haar naamgever aan 
belang toenam. 
 
Reisverslagen van vóór de zestiende-eeuwse verbouwing van de San Sebastiano beschrijven de 
graven van Petrus en Paulus ter linker- en rechterzijde van het hoofdaltaar dat, vermoedelijk door 
Honorius, gewijd was aan de derde-eeuwse paus Fabianus (236-250).21 Deze paus uit de vroege Kerk 
die was gestorven als martelaar, had zich tijdens zijn leven om de catacomben en hun martelaren 
bekommerd. Misschien dat er daarom op een zeker moment een cultus voor hem is opgekomen 
in de San Sebastiano. Via een trap kon men afdalen naar het altaar voor Sebastiaan, dat zich 
ongeveer onder de huidige kapel voor Sebastiaan (uit 1672) bevond.22 In de crypte bevonden zich 
nog twee altaren: het westelijke was het grootste en werd gewijd door Honorius in 1218. Het 
kleinere altaar zou in aanwezigheid van Lucina door Cornelius zijn gewijd bij de begraving van 
Sebastiaan. Eén van beide altaren bevatte de relieken van vele heiligen, onder wie Sebastiaan, Petrus 
en Paulus, volgens het verslag van de Italiaanse historicus Panvinio (1530-1568). Welk altaar dit was 
is niet duidelijk.23 
 
Honorius plaatste ook een altaar in de ‘Platonia’, waar zich de put bevond waarin Petrus en Paulus 
zouden hebben gelegen. 24 Onderin het altaar, dat over de put heen is geplaatst, zitten nog steeds 
twee fenestellae of raampjes waardoorheen witte sterren op een donkere achtergrond zichtbaar zijn 
op de wanden van een put, vergelijkbaar met versieringen in het oratorium van Honorius, gelegen bij 
de Platonia. De venstertjes (twee fenestellae voor de twee apostelen) werden ‘gebruikt’ om iets van 
de heiligheid van de apostelen mee te krijgen door het hoofd er doorheen te steken:  
 
“ende in dien kelder steet een putte daer sente Peter ende sente Pauwels in laghen bedect.cc. jaer 
ende .l. dat noyt niemen en wiste waer si gheuare waren. Wie syn hoet in dien putte stect hi es quijt 
van allen sonden. van ascensi daghe tot ingaende oeghste es daer .xiij.m. jaer afl.”25  
 
Dit Middelnederlandse itinerarium uit 1370 beschrijft als eerste dat de apostelen tweehonderd vijftig 
jaar in een put lagen.26 Een tekst van Sisto de Rocho vermeldt echter dat alleen de hoofden van 
Petrus en Paulus in de put lagen.27 Wat de verwarring nog vergrootte, was dat er ook graven van 
Petrus en Paulus in de kerk te zien waren, hoewel de apostelen ook al in de Sint Pieter en de San 
Paolo werden vereerd.28 
 
Aan het einde van de trap naar de Platonia bevond zich een oratorium uit de vijfde eeuw dat 
Honorius grondig had bewerkt. Hierin lag een twaalfde-eeuwse kopie van de steen die het epigram 
 van Damasus over Petrus en Paulus weergaf. Het oratorium was ook rijk versierd met schilderingen, 
onder andere van de twee apostelen. In de wand bij deze trap, onder de inscriptie, lag ook een 
gedenksteen voor Paulus. Het graf van Petrus hield men in ere ten noorden van het hoofdaltaar dat 
was gewijd aan Fabianus. Honorius concentreerde de cultus voor de apostelen echter in de 
zogenaamde Platonia. De restauratie van Honorius III was misschien een poging om de Basilica 
Apostolorum in de voor pelgrims verplichte tour van kerken op te nemen, hetgeen uiteindelijk pas 
gebeurde in de veertiende eeuw.29 
 
Onder Honorius III werd de San Sebastiano dus opnieuw een belangrijke pelgrimskerk. De positie van 
Rome als pelgrimsstad verbeterde en dit had uiteraard ook gevolgen voor de San Sebastiano. 
Aangezien de kerk verbonden was met Petrus en Paulus, de apostelen die centraal stonden in Romes 
pogingen de gunst van de pelgrims te herwinnen, werd de kerk grondig opgeknapt.  
 
De laatste grote ingreep: Scipione Borghese 
 
Bij de restauratie door Scipione Borghese (1608) werden de tombes van Petrus en Paulus bij het 
hoofdaltaar verwijderd. Terwijl in het Vaticaan een nieuwe Sint Pieter verrees was een ‘dubbele’ 
tombe wellicht niet meer zo wenselijk. Desalniettemin lijkt het erop dat Scipione Borghese wel 
degelijk aandacht heeft gehad voor de verering van Petrus en Paulus. De architect Flaminio Ponzio 
brak één van de veertien arcosoli in de Platonia af om een ingang met het atrium te creëren die een 
toegang gaf vanuit en naar de Via delle Sette Chiese. Daarnaast kwam er een nieuwe trap die de 
catacomben beter toegankelijk maakte.30 De interesse in de vroegchristelijke wortels van de plaats 
waar de San Sebastiano stond zorgde opnieuw voor aanpassingen aan en investeringen in de basiliek.  
 
De openstelling van de catacomben van de San Sebastiano (als één van de vijf te bezichtigen 
catacomben) bewijst dat de kerk ook nu nog wordt gezien als een belangrijk getuige van de eerste 
eeuwen van het christendom in Rome. Daarbij spelen ongetwijfeld de rijke historie en vele legenden 
omtrent Petrus en Paulus op de plek ad catacumbas een belangrijke rol. 
 
Conclusie 
 
Hoewel de relieken van Petrus en Paulus waarschijnlijk slechts 50 jaar hebben gelegen op de plaats 
waar later de Basilica Apostolorum of San Sebastiano werd gebouwd, loopt de verering van hen als 
een rode draad door de complexe geschiedenis van de kerk. Paus Damasus leverde een belangrijke 
bijdrage aan de martelarencultus in de San Sebastiano: het epigram dat wees op Petrus’ en Paulus’ 
aanwezigheid in de kerk bleef door de geschiedenis heen zichtbaar en zal er sterk aan hebben 
bijgedragen dat hun verbondenheid met de kerk nooit in vergetelheid is geraakt. Zelfs toen er geen 
relieken van Petrus en Paulus meer in de kerk te zien waren, bleef de herinnering aan hen levend. Zó 
levend zelfs, dat de relieken weer terug kwamen. De concurrentie van de Sint Pieter en de San Paolo 
als plaatsen van verering van de twee voornaamste apostelen was hevig en niet te winnen voor de 
relatief bescheiden kerk die de San Sebastiano was, maar de martelarencultus verdween nooit 
helemaal uit de kerk.  
De legende over de lichamen van Petrus en Paulus in een put ad catacumbas werd door paus 
Honorius III aangegrepen (of gestimuleerd) om de San Sebastiano als cultusplaats voor Petrus en 
Paulus een hogere status te geven. De kerk ‘profiteerde’ op die manier van de opleving van 
pelgrimage in Rome, waarbij ook de rijke martelarengeschiedenis van de stad weer benadrukt wordt. 
Hierbij speelden Petrus’ en Paulus’ aanwezigheid in Rome natuurlijk een belangrijke rol en die 
aanwezigheid werd onder meer met de San Sebastiano verbonden. Ook bij de grootschalige ingreep 
van Scipione Borghese werd rekening gehouden met de apostellegende. Opnieuw werd aan de 
vroegchristelijke wortels van de kerk bijzondere aandacht geschonken. 
De geschiedenis van de San Sebastiano is een van de vele voorbeelden in Rome van een 
plaats waarvan het aanzien in hoge mate is beïnvloed door de herinneringen die ermee verbonden 
 waren. Zoals op vele gedenkplaatsen in christelijk Europa werden ook hier de realia speelbal van het 
culturele gedachtegoed waarin de apostelen, bij uitstek in Rome, een grote plaats innamen: zij 
bleven de sterren van de San Sebastiano. 
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